社会规范本质的哲学解释 by 陈嘉明













































人 的行 为既有 目的性
,
那么
合理的 目的是什么 ? 这同样需要哲学去作 出
解释
。
就社 会规 范而 言
,


















是 以其它的方式 ? 为什么社会规范需要根据


































































































































































































































































































们是在服从 自己订立 的法律呢 ? 康德力图解
决这一 困难
。




























































































































































































































































































































































e p h e m e r a l i t y )以及间断性 ( d i

























































































































































































































































































































规范气语 言游戏之 间建立起一种类 比
的关 系
,










































































利奥塔德提到的有指示性 的陈述 ( de
n 。 -
t a t i v e s t a t e m
e n t s )
,




疑问 性 ( i
n et r r o g a it ve ) 陈述
,


































( k n o w i飞




知 道 如 何 听
”
( k n o w i n g































































































































































































































































先要 由理性 的思考来提 出
某种规范
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phi lo so p h v’ 一 词
,
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② 燕格东 : 《法哲学原理》
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